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ملخ ص البحث   
Abstrak 
)دراسة وصفية بالغية( الجناس في سورة األنعام  
“ Jinas dalam surat Al-An’am ( Kajian Balaghah )  ” 
 Penelitian ini mengambil salah satu objek kajian sastra yaitu Al-Qur’an. 
Pada penelitian ini peneliti mengambil satu surat untuk menjadi titik fokus pada 
penelitiannya yaitu, Surat Al-An’am, surat tersebut terhitung surat ke 6 dari kitab 
suci Al-Qur’an, surat ini terdiri dari 565 ayat dan diturunkan di kota Mekkah atau 
biasa disebut surat Makkiyah. 
 Jinas merupakan salah satu pembahasan dari ilmu badi’. Ilmu badi’ sendiri 
adalah ilmu yang membahas tentang tata cara memperindah sebuah kalimat, baik 
dari segi maknanya maupun lafadznya. Sedangkan jinas adalah  pengungkapan 
dua lafadz yang bermiripan dalam segi bentuknya, tetapi memiliki makna yang 
berbeda. Jinas terbagi menjadi dua bagian, yaitu jinas tam dan jinas ghoiru tam.  
Tujuan dari jinas secara umum adalah mengetahui keindahan lafadz- lafadz dan 
juga susunan kalimat Al- Qur’an secara sempurna, juga dapat mengungkapkan 
atau menisbatkan pada sesuatu yang lain.  
 Penelitian ini mengambil kajian Balaghah lebih khususnya yaitu Jinas. 
Pada kajian ini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Terdapat 
di ayat berapa sajakah macam-macam jinas yang ada di surat Al-An’am? 2. Apa 
sajakah macam-macam jinas yang terdapat di dalam surat Al- An’am? 
 Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti, sebagaimana 
data yang diperoleh berupa lafadz- lafazd yang ada dalam surat. Adapun tahap 
penelitiannya adalah membaca dan memahami teori-teori dari berbagai referensi 
yang berkaitan dengan jinas, selanjutnya mengumpulkan data berdasarkan teori 
atau pembahasan, dan selanjutnya menyusun hasil penelitian secara sistematis 
sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh setiap pembacanya. 
 Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 44 data 
jinas dari surat Al-An’am. Didalam surat tersebut terdapat 6 bentuk jinas antara 
lain: 1. Jinas tam mumatshil ditemukan 5 data, yaitu pada ayat 2. 2. Jinas ghoiru 
tam mudhori’ wasad ditemukan 5 data, yaitu pada ayat 26. 3. Jinas ghoiru tam 
muharrof ditemukan 2 data, yaitu pada ayat 54 dan 551. 4. Jinas ghoiru tam naqis 
muktanifan ditemukan 5 data, yaitu pada ayat 51 dan jinas ghoiru tam mardhufan 
ditemukan 5 data, yaitu pada ayat 11. 5. Istiqoq ditemukan 35 data, yaitu pada 
ayat 4, 1, 51, 51, 25, 22, 41, 46, 22, 22, 21, 13, 14, 11, 514,553, 522, 535, 545, 
544, 545, 551, 553, 554, 552, 561, dan 564. 6. Syibhu istiqoq ditemukan 5 data, 
yaitu pada ayat ُّ, ّٖ, ْٖ, ٕٗ dan ُٗ  
 Kata kunci: Jinas dan pembagiannya dalam surat Al-An’am 
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  مقدمةال . أ
البياف ك الظهور  ىي اإلنتهاء كالوصوؿ. كمن اإلصطالحإف البالغة لغة 
ادلعِب كبلوغ ادلراد باللفظ اجليد كالدوؿ البليغ ادلؤثر كالتعبّب احلسن   ىكاإلنتهاء إ
ليل كأما البالغة فهي تأدية ادلعِب اجل ِ،نتهاء كالوصوؿالبالغة تعِب اإل ُ.الفصيح
مع مالئمة كل كالـ. أف علم  قلوب شخصيف  تأثّبذلا ك كاضحا بعبارة صحيحة، 
كالعلم البالغة ىي . األديب وصمددر يف علم األدب أك يف النص البالغة ذلا مداـ
ستحللها الباحثة اآلف.  الٍب يةالدرآن وصكمثل النص،وصالنصعن  علم الٍب حتلل
 علم ادلعاين، كعلم البديع.ك م البياف، ىي: علالبالغة تندسم إ ى ثالثة أقساـ ك 
علم البديع. علم  كىو ىاالباحثة أحد تاختار ثالثة، أقساـ البالغية الكمن 
البديع ىو علم يعرؼ بو كجوه حتسْب الكالـ، بعد رعاية تطبيدو على مدتضى احلاؿ 
يندسم إ ى قسمْب كىو احملسنات اللفظية كأما أخرل  كعلم البديع ّ.ككضوح الداللة
قسمْب لعلم البديع اختارت الباحثة احملسنات اللفظية، كذلا كمن  .حملسنات ادلعنويةا
من أقساـ كقد اختارت الباحثة السجع، كاإلقتباس. ك : اجلناس، يثالثة عناصر كى
هو ترشابو فعلم البالغة اجلناس، كأما معُب اجلناس يف ىو  الثالثة احملسنات اللفظية
ادلعُب. كتلخيص الدوؿ يف اجلناس: أنو نوعاف: تاـ  لفظْب يف النطق، كاختالفها يف
اتفق فيو اللفظاف ادلتجانساف يف أمور أربعة: نوع احلركؼ،  كغّب تاـ، فالتاـ ىو ما
اختلف فيو اللفظاف يف كاحد من  تاـ كىو ما . أما غّبها، كترتيبىاعددك ، هاشكلك 
 األمور األربعة.
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أنعم اهلل للمسلمْب. ىو كتاب  إف نزكؿ الدرآف الكرًن ىو أعظم النعم الٍب
اهلل على  وأنزلسالـ اخلالدة، الكرًن ىو معجزة اإلالدرآف ك صادؽ كال ريب فيو. 
اهلل عليو كسلم ليخرج الناس من الظلمات إ ى النور، كيهديهم  مد صلىرسولنا زل
  ْ.صراط ادلستديمالإ ى 
ياة، كمع كاف الدرآف رمحة للعادلْب ىدل للناس علي مجيع مسائلهم يف احل
 ب ادلسلمْب بأداء إدياهنم كعديدهتم ادلتنوعة ألفو ذلك، قد كاف الدرآف منهاجا يف قل
الثدافية بال فهم الدرآف كامال. كأما األنرشطة عن ال يعَبفوف عن احلياة الفكرية ك 
 كل سور من الدرآف يبحثالتعليم كفهم الدرآف ال خيلو عن فهم أسباب نزكلو، ألف  
  ٓ.رشاكل تواجهاه زلمد يف الدعوة اإلسالميةعن األجوبة لكل م
كتاب ادلددس الذم أكحي إ ى زلمد صلى اهلل عليو كسلم كأنزؿ الالدرآف ىو 
 يأيت ببياف كاضح حٌبكالنىب اهلل تعا ى الدرآف الكرًن بلساف عريب أك باللغة العربية، 
نت طريدة يفهم كل أمتو، كمبركر الزماف بعد كفات الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كا
عثماف بن  كصل إ ى زمن شادات أك باحلفظ حٌبلتوجيهات كاإلر تعليم الدرآف با
 غفاف خليفة رسوؿ اهلل، كمنذ ذلك كاف الدرآف الكرًن مكتوبا على ادلصاحف حٌب
 اآلف. 
كأف الدرآف يكوف أفضل الكتاب من مجيع الكتاب لتحليل علم األداب. 
حيث بالغتو كفصاحتو الٌب تتضمن فيو الدرآف معجزة فيو العلـو كادلعارؼ من 
الٍب  الفاظأف اجلناس من أىٌم العلـو لفهم آيات من الدرآف. كأف الدرآف لو اجلناس. 
كىناؾ اختالؼ ادلعُب دلن يفهمو الدرآف بإستعماؿ اجلناس ا ببعض. يترشابو بعضه
 لذالك اجلناس مهم إلستخراج األفكار ادلوجودة يف الدرآف.كبغّب استعمالو. 
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 . أسئلة البحثب
 من أسئلة البحث الٍب سوؼ حتاكؿ الباحثة اإلجابة عليها ىي:ك 
 اجلناس ؟الٍب تتضمن سورة األنعاـ يف أم اآليات من . ُ
 اجلناس يف سورة األنعاـ ؟أنواع كجوه ىي ما . ِ
 ج. أىداف البحث
 ىي: الوصوؿ إليها ىف ىذا البحث ةكمن األىداؼ الٍب تريد الباحث
 اجلناسالٍب تتضمن سورة األنعاـ ات من اآلي معرفة. ُ
 أنواع كجوه اجلناس يف سورة األنعاـ معرفة. ِ
 د. أىمية البحث
 ،عمليةكانت أك   من نتائج ىذه الدراسة ستوفر الباحثة فوائد أك منافع نظرية
 فيما يأيت:
 .أمهية النظرية ُ
حث أف يكوف ىذا البحث آثار العملية اجليدة بددر كصولو إ ى نتيجة الب
كوف سهولة لكل الطالب الذين يبوسيلة ىذا البحث أيضا عسى أف ك األحسن. 
 .يف علم البالغة يف قسم اجلناس خاصة ادلسائل األدبيةحيللوا أف يريدكف 
 . أمهية العملية ِ
يف علم البالغة يف قسم اجلناس الباحثة تريد أف حتلل ىذه ادلادة لزيادة معرفة 
ية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ٔبامعة سوناف أمبيل مكتبة ىف كلللكلزيادة ذخّبة 
 اإلسالمية احلكومية سورابايا.
 
 

































 ه. توضيح المصطلحات
ىذا العنواف فينبغي للباحثة أف تددـ  وؿ إ ى الغاية ادلدصودة مبا حيتويل الوصو بق
 تية:با دلصطلحات اآل توضيح ما يتعلق
 ٔ.دلعُبترشابو اللفظْب يف النطق كاختالفهما يف ااجلناس ىو  .ُ
سورة األنعاـ مكية كىي مائة كمخ  كستوف آية. نزلت مبكة مجيلة  سورة األنعاـ .ِ
 ٕ.ليال معها سبعوف ألف ملك قد سدكا ما بْب اخلافدْب
الدرآف الكرًن كالـ اهلل سبحانو كتعا ى ادلعجز بلفظو، ادلنٌزؿ على سيدنا زلمد  .ّ
ندال متواترا على األحرؼ  صلى اهلل عليو كسلم كادلتعٌبد بتالكتو كادلندوؿ إلينا
  ٖ. السبعة، من بداية سورة الفاحتة إ ى هناية سورة الناس
 و. تحديد البحث
 ىو أنواع اجلناس ىف سورة األنعاـ فدط.إف موضوع الدراسة ىف ىذا البحث  .ُ
ة ىف موضوع اجلناس ىف سورة يبالغ كصفيةإ ى دراسة إف ىذا البحث يركز  .ِ
 .األنعاـ
 ز. الدراسات السابقة
حث عن اجلناس يف سورة الذم يبال تدعي الباحثة أف ىذا البحث ىو األكؿ 
أخذ منها تمنها ك  ةستفيد الباحثتفدد سبدتو دراسات الدرآف الكرًن ، األنعاـ يف 
ىف السطور التالية تلك الدراسات السابدة هبدؼ عرض  ةأفكارا. كتسجل الباحث
دلميزة بْب ىذا البحث كماسبدو من دلوضوع كإبراز النداط ااىذا  خريطة الدراسات ىف
 الدراسات.
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ىجرية ادلصلحة عامة، عنواف البحث "اجلناس كالسجع يف سورة الرشعراء  .ُ
ىف اللغة العربية كأدهبا ( (Sُددمة لنيل شهاد مٕبيث تكميلي  )دراسة بالغية("
مية ىف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب جامعة سوناف أمبيل اإلسال
ـ. كيف ىذا البحث استعملت َُِٗسنة ، ورابايا إندكنيسااحلكومية س
 . بالغية يف علم البديع كىو اجلناس كالسجعالباحثة ادلنهج التحليل 
ىذا البحث عن علم اجلناس فدد، يتناكؿ ، السابقىذا البحث خيتلفوف ببحث 
يف ىذا البحث كذالك اجلناس كالسجع. خيتلفوف  السابق البحث بينما تتناكؿ 
 خدـيست السابقسورة األنعاـ ، كيف البحث  خدـسورة، ىذا البحث يست ـخداإست
 ذلما نف  منهج. ادلختلفتْبكمن البحثْب . سورة الرشعراء
 أمحد أردم فراستيا، حتت ادلوضوع "اجلناس كالسجع يف سورة الكهف"، .ِ
كلية ،اللغة العربية كأدهبا شعبةىف  ((Sُلنيل شهاد  ددـمٕبيث تكميلي 
سوناف كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  امعةـو الثدافية ٔبكالعلاآلداب 
ادلنهج  ـ. كيف ىذا البحث استعمل الباحثَُِٖسنة جوكجاكرتا 
 . يف علم البديع كىو اجلناس كالسجع البالغي يالتحليل
ىذا البحث خيتلفوف ببحث السابق، يتناكؿ ىذا البحث عن علم اجلناس 
ناس كالسجع. خيتلفوف كذالك ىذا البحث يف فدد، بينما تتناكؿ البحث السابق اجل
إستخداـ سورة، ىذا البحث يستخدـ سورة األنعاـ ، كيف البحث السابق يستخدـ 






































سٌب نور ديانا، مبوضوع "الطباؽ يف سورة األنعاـ )دراسة حتليلية بالغية("  .ّ
حد شركط إمتاـ الدراسة للحصوؿ على درجة إ مددمة الباحثة الستيفاء
العلـو اإلنسانية كالثدافة اجلامعة ىف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية  (Sُ)سرجانا 
. كيف ىذا البحث استعملت الباحثة ـََِٕسنة اإلسالمية احلكومية مالنج 
 . بالغية كىو الطباؽادلنهج التحليل 
بينما ، عن علم اجلناسؿ ىذا البحث يتناك ، السابقىذا البحث خيتلفوف ببحث 
كنف   ذلما نف  منهج ادلختلفتْب. كمن البحثْب عن الطباؽتتناكؿ البحث السابق 
الباحثة ٕبث بعض. لذالك بكمن البحوث الثالثة ادلذكورة خيتلفوف بعضها  .سورة















































 علم البالغةألول : المبحث ا
 تعريف علم البالغة .أ 
بػىلىغى الرشىٍيءي يػىبػٍليغي بػيليوغنا كبالغنا: كصل : ))البالغة لغة: جاء يف اللساف )بلغ(
كبػىلىغىتي ادلكاف بػيليوغنا: كصلتي إليو، ككذلك إذا شارفت عليو، كمنو قولو  ..كانتهى،
تعا ى:  ‌‌ ‌  :بنو. كبلغ النبت: انتهى. كىكذا أم: قار  ِّْالبدرة
نرل أف الداللة اللغوية تتمحور حوؿ الوصوؿ، أك مداربة الوصوؿ، كإلنتهاء إ ى 
 ٗ.الرشيء كاإلفضاء إليو
مطابدة الكالـ  اء يف معجم ادلصطلحات العربية ))ىيالبالغة اصطالحا: ج
دٌيمة الدوية الفصيح دلدتضى احلاؿ، فال بد فيها من التفكّب يف ادلعاين الصادقة ال
ي الدٌقة يف انتداء الكلمات كاألسلوب على ادلبتكرة منسٌدة حسنة الَبتيب، مع توخٌ 
.حسب مواطن الكالـ كمواقعة كموضوعاتو كحاؿ من ييكتىٍب ذلم أك ييلدى إليهم((
َُ 
)) البالغة: إيصاؿ ادلعُب إ ى  ق(: قاؿ الٌرماين ّٖٔحٌد البالغة عند الٌرماين )ت  
ن صورة من اللفظ(( فالبالغة تعِب توصيل ادلعُب كمتكينو يف قلوب الدلب يف أحس
 ُُ.ادلتلدْب من طريق إلباسو الصورة اجلميلة من اللفظ الذم يفًب األلباب
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البياف كاإلنتهاء ك إف البالغة لغة اإلنتهاء كالوصوؿ. كمن اإلصطالح  ىي الظهور 
 ُِ.ادلؤثر كالتعبّب احلسن الفصيحإيل ادلعِب كبلوغ ادلراد با للفظ اجليد كالدوؿ البليغ 
البالغة يف اللغة الوصوؿ كاالنتهاء، كأما علم البالغة يف اصطالح فهو علم يعرؼ بو 
كأما البالغة فهي تأدية  ُّ.عمق اللغة العربية كأسرارىا كتكرشف بو معجزة الدرآف
كذلا تأثّب يف قلوب شخص مع مالئمة كل  ادلعِب اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة، 
 ـ.كال
  أنواع علم البالغة . ب
أصوؿ كقواعد ييعرؼ هبا كيفية مطابدة الكالـ دلدتضى احلاؿ :  علم المعاني .ُ
أف موضوعو: اللفظ العريب، من حيث  ٕبيث يكوف ًكفقى الغىرىًض الذم سيق لو.
إيفادتو ادلعاين الٌثواين الٍب ىي األغراض ادلدصودة للمتكلم من جعل الكالـ 
  ُْ.هبا يطابق مدتضى احلاؿكاخلصوصٌيات الٍب مرشتمال على تلك اللطائف 
كفائدتو: إعجاز الدرآف الكرًن من جهة ما خصو اهلل بو من جودة 
الٌسبك كحسن الوصف كبراعًة الَبكيب كليطف اإلجياز كما اشتمل عليو من 
ألفاظو كسالمتها إ ى غّب ذلك من  ذكبةً سهولة الَبكيب، كجزالة كلماتو، كعي 
لعرب عن مناىضتو، كحارت عدوذلم أماـ فصاحتو زلاسنة الٍب أقعدت ا
علم ادلعاين لو فركع كثّبة منهم: الكالـ اخلكر ك اإلنرشاء، الدصر،  ُٓ.كبالغتو
 اإلجياز، اإلطناب، كالتوكيد. 
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 :علم البيان: الكرشف كاإليضاح، كيف اصطالح البلغاءالبيان معناه في اللغة:  .ِ
بعضها عن بعض يف  د بطريدة خيتلفهبا إيراد ادلعِب الواحأصوؿ كقواعد يعرؼ 
كضوح الداللة علي نف  ذلك ادلعِب، كالبد من اعتبار ادلطابدة دلدتضي احلاؿ 
كموضوع ىذا العلم األلفاظ العربية من حيث اجملاز كالكناية كأما التكلم  دائما.
  ُٔ.رشبيو فلي  مدصودا بالذات يف علم البيافعن احلديدة كالت
بو كجوه حتسْب الكالـ، بعد رعاية تطبيدو على  : ىو علم يعرؼعلم البديع .ّ
أك مبعِب ىو علم يعرؼ هبا كجود حتسْب كالـ  ُٕ.مدتضى احلاؿ ككضوح الداللة
مطابق دلدتضي احلاؿ. علم البديع لو فركع كثّبة منهم: احملسنات اللفظية ك 
ما فركع منهم: احملسنات اللفظية لو السجع، اجلناس، كاالقتباس. ذلادلعنوية، ك 
احملسنات ادلعنوية لو الطباؽ، ادلدابلة، كالتورية، حسن التعليل، تأكيد كاآلخرل 
 ادلدح مبا يرشبو الذـ كعسكو، كاسلوب احلكيم.
و أك يو العناصر البالغية  إما بيانو أك معانلدد عرفنا أف الدرآف تتضمن في
ف للباحثة أ بديعو، كىذه األمور كلها توجد ىف كل جزء من الدرآف كال ديكن
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‌ِٖٖ :ص ،( يل، رلهوؿ السنةاجلدار )بّبكت: ، اإليضاح يف علـو البالغةاخلطيب الدزكيِب،  
 

































  الجناسمفهوم  : الثانيالمبحث 
  تعريف الجناس .أ 
اجلناس كالتجني  كاجملانسة كالتجان  كلها ألفاظ مرشتدة من اجلن ، يداؿ: 
تاف أم: جتان  الرشيئاف إذا دخال حتت جن  كاحد، كيداؿ: كلمتاف متجانس
حدامها األخرل، فكأنو قد كقع بينهما رلانسة، كحكي عن اخلليل: ىذا جيان  ىذا إ
 ُٖ .أم: يرشاكلو...
كما يف كاجلناس عند البالغيْب: ترشابو اللفظْب يف النطق كاختالفهما يف ادلعُب...
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قولو تعا ى:
  ‌ ‌‌) : ‌)ٓٓالرـك كاختلفا معُب، إذا ادلراد فدد احتد لفظاف يف نطق .
 ُٗ.بالساعة األك ى الديامة، كبالثانية ادلدة الزمانية
  أنواع الجناس .ب 
 الجناس التام .2
 ،احلركؼنوع  أشياء،ما اتفق فيو اللفظاف يف أربعة كىو تاـ لاجلناس ا
كمن أنواع اجلناس التاـ  َِ.مع اختالؼ ادلعُب كترتيبها ،ئاهتاكىي ،كعددىا
 ىي:
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ِّٔص:  ،(ـُٗٗٗ ،بّبكت: ادلكتبة العصرية -)صيدا ،جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع، امشيالسٌيد أمحد اذل  20  
 

































أربعة أشياء، يف اللفظاف كىو ما اتفدت فيو : جناس تام مماثل (2
  ُِ.ْب أك فعلْب أك حرفْبكإمسمن نوع كاحد   ككاف
 :ضلو ومن أمثلة الجناس تام مماثل بين اسمين
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌‌( : جلناس بْب مها أما ف‌(ٓٓالرـك
دلراد بالساعة األك ى يـو الديامة، كبالثانية كاحدة اف امساف.
  الساعات الزمانية.
‌:‌مثاؿ اآلخرل ‌‌‌ ‌  ‌‌‌ ‌‌
  ‌  ‌ ‌  ‌ ‌‌  ‌ ‌‌
    ‌‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌  ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌
‌‌ :ألبصار األك ى مجع بصر فا .(ْْ -ّْ)النور
 .كىو النظر، كالثانية مجع البصر كىو العدل
  ضلو: ومن أمثلة الجناس تام مماثل بين فعلين
فه " اءً  يىٍضًربي  فيالى اًء فىالى يىًكلُّ  يىٍضًربي ييًضلُّ، كى  فىالى  بًاٍلبػىٍيدى   "...بًاذٍلىٍيجى
لثاين مبعُب احلمل اضرب فالضرب األكؿ مبعُب قطع ادلسافة، ك 
 على األعداء.....
نىا فػى  قىاؿى " :‌مثاؿ اآلخرل فه ًعٍندى  لىنىا " دىاؿى فيالى
 قاؿ األك ى من الديلولة ك قاؿ الثانية من الدوؿ.
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 ضلو: ومن أمثلة الجناس تام مماثل بين حرفين
 ينزؿ صيفا " قدينزؿ ادلطر شتاء ك  قد" 
 للتدليل.ُب مبعللتكثّب كقد الثانية مبعُب فدد األك ى 
 "...الرشركؽ إ ى الغركب منالناس من يعمل  من":‌مثاؿ اآلخرل
 من الثانية مبعُب تفيد االبتداء.التبعيض، ك فمن األك ى مبعُب 
كىو ما اتفدت فيو اللفظاف يف أربعة : جناس تام مستوفى (3
  ِِ.مككاف من نوعْب كفعل كاس، أشياء
 عكسو،مستوفى بين فعل واسم أم ومن أمثلة الجناس تام 
 دوؿ الرشاعر: كك
       ًمٍن كىرىـً الزماف فإنَّو  ما مات "
 "بًن عىٍبًد اهلل حيىٍٓبى لدل  حيىٍيىا
 فيحيا األكؿ فعل مضارع، كحيٓب الثاين عىلىم الكرًن ادلمدكح.
 إذا رماؾ الدٍَّىري يف مىٍعرشىرو     "مثاؿ اآلخرل: 
 كأمجىعى الناسي على بيغًضهٍم 
ارًًىمٍ فى       دىارًًىمٍ تى يف ما ديمٍ  دى
 "أىرًضًهمما ديٍمتى يف  أىٍرًضًهمك    
فدارىم األك ى فعل من ادلداراة كدارىم الثانية اسم، كأرضهم 
 األك ى فعل من اإلرضاء أرضهم الثانية اسم....
 قوؿ ادلعرل::‌مثاؿ اآلخرل
 ايانن أح اخلاؿً  ذاتً  ا طيفي "لو زارنى  
 "ايانى أحٍ  اثً دى جٍ األى  رً فى يف حي  كضلني 
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فأحيانا األك ى اسم مبعُب من كقت آلخر، كأحيانا الثانية فعل 
 .مبعُب بعث فينا احلياة من جديد
قوؿ و مستوفى بين فعل وحرف وعكسومن أمثلة الجناس تام 
 :الرشاعر
   وي يف عامًل الرشٍِّعًر فىٍجأىةن صلىٍمي  عالى " 
 و مازاؿى يف الرشٍِّعًر شاديىا"أنَّ  على
 .رتفع ك على الثانية حرؼ جرعال األك ى فعل مبعُب ا
   كصالن علَّليوهي ًبديٍرًبوً  أفَّ "كلو مثاؿ اآلخرل: 
 محىًٍل الصَّبىابىًة كاجلىوىال" من أفٌ دلا 
 كأٌف الثانية فعل ماض من األنْب.أٌف األك ى حرؼ توكيد كنصب، 
مااختلف ركناه إفرادا كترتيبا، فإف كاف  :جناس التركيبفاألكؿ  (4
  كدولو احلرير:  34مرفوا مسي من كلمة كبعض أخرل
اًر ذىٍنًبكى كىاذٍ كىالى تػيٍلًو عىٍن تً "   ٍبًكوً كى
يٍزفى ي ًبدىٍمع يضاى
 مىصىاًبوً حىاؿى  ادل
       كىكىقػٍعىوي  ينك احًلمىاـعمىٌثٍل لكى  
 " ًبوً ام صى كركعىةى ميلداه كىميٍطع
،  35مقروناكإف كاف من كلمتْب، فإف اتفق الركناف خطٌا مسي 
  سٍب:البكدولو 
     ًىبىةه  ذىا"ًإذىا مىًلكه ملٍى يىكيٍن 
ٍكلىتيوي  ٍعوي فىدى  " ذىاًىبىةه فىدى
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 36مفروقا مسي كإف كاف من كلمتْب، فإف اتفق الركناف خطٌا
 كدولو البسٍب: 
ًة  "الى تػىٍعًرضىنَّ       عىلىى الرُّكىاًة قىًصٍيدى
 تػىٍهًذٍيًبهىاماىملٍى تىكين بالىٍغتى يف 
ٌذًب فإذا عىرىٍضتى ال   رشٍِّعرى غىيػٍري ميهى
ٍكهي ًمٍنكى كىسىاًكسنا    "تػىٍهًذم هًبىاعىدُّ
،  ِٔيكوف بَبكيب الركنْب مجيعا الجناس الملف قكالثاين كىو 
 كدولو :
    ت احلكم مخسا كىي مخ كلي"
 لعمرم كالصبا يف العنفواف
   قدر شاينفلم تضع األعادم 
 "قد رشاينكال قالوا فالف 
 الجناس غير التام .3
ىو مااختلف فيو اللفظاف يف كاحد أك أكثر من األمور األربعة ادلذكورة 
 :فأما أنواع اجلناس غّب التاـ ِٕ.األحرؼ كعددىا كىيئاهتا كترتيبهاكىي: نوع 
اختلفت فيو الكلمتاف يف نوع األحرؼ، : الجناس المضارع (2
، أك يف الوسط حركؼ إما يف األكؿ كحرفهما مل يتباعدا سلرجا
  39.اآلخر حركؼ حركؼ، أك يف
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 ،كالتوزيع للنرشر )الداىرة: مؤسسة ادلختار ،علم البديع دراسة تارخيية كفنية ألصوؿ البالغة كمسائل البديع، بسيوىن عبد الفتاح فيودِٕ
‌ِٕٔ :ص، (ـَُِٓ
ِّٖ -ِّٕص:  ،(ُٗٗٗ ،بّبكت: ادلكتبة العصرية -دا)صي ،جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع، السٌيد أمحد اذلامشي‌ 28  
 

































‌‌ضلو:  في األول حروف ‌ ‌ ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌ :ِِالنمل.‌‌
ه بػىٍيًُب كىبػىٍْبى ًكُبِّ لىٍيله ‌قوؿ احلرير:‌مثاؿ اآلخر ه كىطىرًٍيقه  دىاًم   "...طىاًم
‌‌‌‌‌‌ضلو:  حروف الوسط فيأو 
‌  ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ :مثاؿ  .ِٔاألنعاـ
‌ ‌‌‌‌‌‌‌اآلخر:
‌‌‌‌ ‌:حروف آلخرافي أو ‌.(ٕٓ)غافر: ‌
  ضلو:‌قولو عليو الصالة كالسالـ
‌ ." ًإ ىى يػىٍوـً الًديىامىةً  اخلىيػٍري مىٍعديٍوده بًنػىوىاًصيػٍهىا  اخلىٍيلي " 
   ادلكىارًهً  يف ـى ادلكارً  فَّ مثاؿ اآلخر: "إً 
 "كادلغىاًِنى يف ادلغارـًً 
إما يف سلرجا  يف متباعدين حرفهما: الالحق والجناسكالثاين كىو 
  :3.أك يف كاآلخر يف الوسط أك األكؿ
 (ُ)اذلمزة:‌‌‌‌‌ضلو:  في األول
‌‌‌‌‌ضلو:  الوسطأو في  ‌ ‌‌‌
‌‌‌ :العاديات(ٕ-ٖ) . 
‌‌‌‌‌‌‌ضلو:  واآلخرأو في 
  ‌‌( :ّٖالنساء). 
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، احلركؼ: كىو ما اختلف فيو اللفظاف يف عدد الجناس الناقص (3
)مردكفا( أك يف الوسط  يف األكؿكاختالفهما يكوف إٌما بزيادة حرؼ 
ضلو:  مردوفامثاؿ  41. )مكتنفا( أك يف اآلخر )مطرفا(  ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌  :ِٗالديامة-
ـي كى دى مثاؿ اآلخرل  .َّ يحىاؿً ا نى مً  اؿً احلى  ا
ضلو:  مكتنفاكمثاؿ  .دل
 ضلو:  مطرفاكمثاؿ .  جىٍهدم جىدِّم
     قبيلةن  " ككينَّا مٌبى يٍغزي النَّيبُّ 
  "لي ابً نى لدى كا انى لدى با وً يٍ بػى انً ل جى صً نى 
   ا ا بإشارة عن حاذًلى هى كسألتػي خر: مثاؿ اآل
  وفي يي عي  اةً شى وي ا للٍ فيهى  كعليَّ 
ا كقالىت: ما  تٍ سى فَّ نػى فتػى    لوى اذلى صعدن
 "النوفي  عنوي  فزاؿى  افي وى اذلى  الَّ إً 
لف فيو اللفظاف يف ىيئات اخت : كىو ماالجناس المحرف (4
‌من قولو تعا ى: ضلو  ُّ،األحرؼ، أم يف احلركات كالسكنات
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ :صلى  قوؿ الرسوؿ اهلل . مثاؿ اآلخر:(ّٕ -ِٕ)الصافات
ٍلًدياللَّهيمَّ أىٍحسىٍنتى اهلل عليو كسلم )) ((، كمن خيليًديفىأىٍحًسٍن  خى
جينَّةي  البػيٍردً جيبَّةي (( كقوذلم )) الغىرىرً ًب ًإالَّ بًريكيوٍ  الغيرىري  )) الى تػينىاؿي قوذلم 
 . ((ؾً رٍ لرشِّ ا شىرىؾي (( كقوذلم )) الًبٍدعىةي البػىٍردً 
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ركناه كضعا كاختالؼ : ما متاثل الجناس المصحفكالثاين كىو 
قولو ضلو:  ِّ،أحدمها مل يتمٌيز عن اآلخرندطا، ٕبيث لو زاؿ إعجاـ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعا ى:
‌‌‌‌ :الكهف (َُْ)‌.‌
‌قيصىارى  فىصىارى ، ًعزُّؾى  غىرَّؾى ‌مثل اآلخرل:
         ٍغَبىًؼي أى  ؾى رً عٍ شً  رً ٕبىٍ  نٍ مً "كدوؿ أيب فراس: ك 
 أىٍعَبىًؼي كىًبفىٍضًل علمك 
 يف ترتيب احلركؼ اللفظاففيو  كىو ما اختلف: الجناس القلب (5
  44.أك قلب بعض قلب كل
ائًًو" حىتىفه أًلىٍكلًيىائًًو كى  فػىٍتحه "حىسىاميوي  ضلو قلب كل   أًلىٍعدى
قولو تعا ى :  ضلو: قلب بعض ‌ ‌‌ ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌ :طو (ْٗ) . 
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 ما يلحق بالجناس .4
 ّْ:أنو يلحق باجلناس شيئاف ذكر اخلطيب الدزكيِب
    اللفظْب كدولو تعا ى: االشتقاق أف جيمع  (2
                            
( : ‌:‌مثاؿ اآلخر‌.لغوم كاحدمن جذر  ك   (ّْالرـك




‌‌ ‌ ‌‌‌ :البدرة (ِٕٔ.) 
:‌كلي  منو، كدولو تعا ى يشابو االشتقاقأف جيمعهما ادلرشاهبة، كىي ما  (3
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 هبا حركفا، كلكن جذريهما سلتلفاف.يترشا‌و‌‌‌.ْٓالرمحن: 
. (ُٖٔالرشعراء: )‌‌‌‌‌‌مثاؿ اآلخر: 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌    ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌
  ‌ ‌‌  ‌ ‌   ‌‌‌‌ :ادلائدة(ُّ). 
                                                           
ـ(، ََِّ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب طرابل  )لبناف: ،علـو البالغة البديع كالبياف كادلعاينزلمد امحد قاسم ك زليي الدين ديب، 34
‌ُُٗص: 
 

































 المبحث الثالث: لمحة عن سورة األنعام
 سورة األنعام في القرآن الكريم . أ
لة ليال ئة كمخ  كستوف آية. نزلت مبكة مجسورة األنعاـ مكية كىي ما
بْب اخلافدْب، ذلم زجل بالتسبيح كالتحميد  معها سبعوف ألف ملك قد سدكا ما
كالتمجيد، فداؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: سبحاف ريب العظيم سبحاف ريب 
كقاؿ الثعليب: سورة األنعاـ مكية إال ست آيات نزلت  ّٓ.العظيم كخر ساجدا
، قاؿ بن عطية: كىي األيات ُّٓ-ُُٓك  ّٗ -ُٗاآلية ىف ادلدينة 
طاب رضي أبو زلمد يف مسنده عن عمر بن اخلرمي  كذكر الدا ّٔ.احملكمات
كفيو عن كعب قاؿ: فاحتة األنعاـ  ّٕ.اهلل عنو قاؿ: األنعاـ من صلائب الدرآف
 ّٖ.كخامتتها خامتة "ىود"
مسيت سورة األنعاـ لوركد ذكر األنعاـ فيها )  ‌‌‌‌‌
  ‌ ‌ ‌ ‌‌‌  ‌ ‌  ‌‌ ‌
‌  ‌ ‌ ‌ ‌‌‌  ‌ ‌‌ ‌ ‌
‌  ‌‌  ‌ ‌ ‌‌( كألف أكثر ‌‌.(ُْٔاألنعاـ
إ ى اصنامهم مذكورة فيها كمن  أحكامها ادلوضحة جلهاالت ادلرشركْب تدربا هبا
خصائصها ما ركم ابن عباس أنو قاؿ:نزلت سورة األنعاـ مبكة ليال مجلة كاحدة، 
  ّٗ.حوذلا سبعوف ألف ملك جيأركف بالتسبيح
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إف سورة األنعاـ من السور الطواؿ يف الدرآف الكرًن، كىي تتألف من 
لسادسة يف آية، كقد نزلت ىذه سورة بعد سورة احلجر، كىي سورة ا ُٓٔ
اف كقصة ترتيب ادلصحف الرشريف.كقد تناكلت ىذه سورة موضوع العديدة كاإلدي
 الوحي كالرسالة كغّب ذلك.
 ب نزول سورة األنعام في القرآن الكريماسبأ . ب
إف ىذه السورة من طواؿ سور الدرآف الكرًن، فكاف البد أف تتعدد 
ت مرافدة ذلا، كمن أسباب نزكؿ آياهتا، بتعدد احلوادث الٍب اقتضت نزكؿ آيا
ىذه السورة ركم أف مرشركي مكة قالوا يا زلمد كاهلل ال تؤمن لك أسباب نزكؿ 
حٌب تأتينا بكتاب من عند اهلل كمعو أربعة من ادلالئكة يرشهدكف أنو من عند اهلل 
كأنك رسولو فأنزؿ اهلل   ‌  ‌ ‌  ‌ ‌  ‌ ‌  ‌
 ‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌( ٕاألنعاـ) .َْ 
السورة نزلت مجلة كاحدة الشتماذلا على أصوؿ االعتداد، قاؿ ابن ىذه 
عباس: )نزلت سورة األنعاـ مبكة ليال مجلة كاحدة، حوذلا سبعوف ألف ملك 
نو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو جيأركف بالتسبيح( كركل ابن عمر رضي اهلل ع
كسلم قاؿ: )نزلت على سورة األنعاـ مجلة كاحدة، كشيعها سبعوف ألفا من 
ادلالئكة، ذلم زجل بالتسبيح كالتحميد(. كالسبب فيو أهنا مرشتملة على دالئل 
كلكن مانع   طاؿ مذاىب ادلبطلْب كادللحدين.وحيد كالعدؿ كالنبوة كادلعاد، كإبالت
آيتها مدنيا، مث أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بوضعو يف  من أف يكن بعض
 ُْ.موضوعو من السورة
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 مدخل البحث و نوعو .أ 
الذم  يف ىذه الدراسة استحدمت الباحثة ادلدخل الكيفي، يعِب اإلجراء
ينتج البيانات الوصفية ادلتصورة أك ادلدولة عن أكصاؼ األفراد كاحلوادث 
كالبحث الكيفي أك النوعي من أىم مساتو أنو ال  ِْ.ب من اجملموع ادلعْبكاألسبا
البحث النوعي ىو دراسة  ّْ.يتناكؿ بياناتو عن طريدة معاجلة رقمية إحصائية
هتدؼ إ ى كصف كحتليل الظواىر كاألحداث كاألنرشطة االجتماعية كادلواقف 
  ْْ.كادلعتددات كالتصورات كأفكار األفراد ككذلك اجلماعات
 يانات البحث ومصادرىاب .ب 
م اختيارىا باعتبار مادة البيانات ىي مصدر ادلعلومات الٍب سيت  
البحث فهي الكلمات أك اجلمل الٍب تدؿ على أنواع كبيانات ىذا  ْٓ.التحليل
مكانة الٍب كجدت الباحثة لتوصل  اجلناس ىف سورة األنعاـ. كمصادر البحث ىي
  ىذا البحث فهو سورة األنعاـ.ات يف أما مصدر البيان ْٔ.على البيانات
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 طريقة جمع البيانات .ج 
ا البحث فهي طريدة أما الطريدة الٍب تستخدـ الباحثة يف مجع البيانات يف ىذ 
، مجع البيانات كاألخبار مبساعدة ادلواد ادلوجودة Library Research))البحث ادلكتيب 
 البيانات ىي: تستخدمها الباحثة يف عملية مجعفالطريدة الٍب  ْٕيف ادلكتبة.
أف تدرأ الباحثة سورة األنعاـ عدة مرات لتستخرج منها البيانات الٍب مطابدا با  .ُ
 دلوضوع.
الطريدة ادلباشرة: أخذت البيانات ىي أنواع اجلناس الٍب تدؿ على دراسة دراسة  .ِ
 البالغية.
 تحليل البيانات  .د 
 لية:أما حتليل البيانات الٍب مت مجعها فتتبع الباحثة الطريدة التا 
حتديد البيانات : أم حتتاج الباحثة من البيانات عن أنواع اجلناس يف سورة  .ُ
 األنعاـ الٍب مت مجعها ما تراىا مهمة كأساسية كأقول صلة بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات: أم تصنيف الباحثة البيانات عن أنواع اجلناس ىف سورة األنعاـ  .ِ
 بحث.الٍب مت حتديدىا كحسب النداط يف أسئلة ال
عرض البيانات كحتليلها كمناقرشتها: أم تعرض الباحثة البيانات عن أنواع اجلناس  .ّ
 الٍب مت حتديدىا كتصنيفها مث تفسرمها كتناقرشتهما باستنباط عن ىف سورة األنعاـ
 .اجلناس يف سورة األنعاـ
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 تصديق البيانات .ه 
الباحثة يف تصديق حتليلها حتتاج إ ى التصديق، كيتبع إف البيانات الٍب مت مجعها ك  
 البيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البيانات عدة مرات يعِب أنواع اجلناس ىف سورة األنعاـ . .ُ
أنواع اجلناس  الربط بْب البيانات كىي الٍب مت مجعها مبصادرىا. أم ربط البيانات .ِ
 الٍب مت حتديدىا كتصنيفها. ىف سورة األنعاـ
الزمالء كادلرشرؼ أم مناقرشة البيانات عن أنواع اجلناس ىف  مناقرشة البيانات مع .ّ
 سورة األنعاـ  الٍب مت مجعها كحتليلها مع الزمالء كادلرشرؼ.
 إجراءات البحث .و 
 بعد تصديق البيانات، ستتبع الباحثة يف إجراءات البحث ادلراحل الثالث التالية: 
مرحلة االستعداد: ىنا تتحدد الباحثة موضوع ٕبثها كمركزاهتا، كتدـو بتصميمها،  .ُ
 اإلطار النظرم الٍب ذلا عالقة هبا.كضع الدراسات السابدة ك ك كحتديد أدكاهتا، 
 مرحلة التنفيد: ىنا تدـو الباحثة مصادر البيانات، كجيمعها، حتليلها، مث تناقرشها. .ِ
ة ٕبثها كتدـو بتغليفها كجتليدىا. مث تددـ مرحلة اإلهناء: ىنا تكلم الباحث .ّ









































رض البيانات وتحليلهاع  
   أنواع الجناس في سورة األنعام . أ
ف من السور الطواؿ يف الدرآف الكرًن، كتتألكىي سورة األنعاـ بعد قرأت الباحثة 
سورة السادسة يف ترتيب الآية، كقد نزلت ىذه سورة بعد سورة احلجر، كىي  ُٓٔ
إحدل السور الٌب أنزذلا اهلل ىف مكة أك يسمى بالسور ادلكية. ، ك ادلصحف الرشريف
احثة ىف الفصل األكؿ أف مسائل ىذا ٕبث الب أنواع البديع من اجلناس. كما جتد فيها
مجيع سورة األنعاـ فبدأت الباحثة عد قرأت الباحثة بتوجو إ ى أنوع اجلناس،  البحث
 فآية.  آيةلها يحتل
األنعام واع أسلوب الجناس فى سورةأن الجدول  
 رقم نوع الجناس عدد
شلاثل تاـ جناس ُ  ُ 
مضارع غّب تاـ جناس ُ  ِ 
 ّ  زلرؼ غّب تاـ جناس ِ
ناقص غّب تاـ جناس ِ  ْ 
 ٓ اشتداؽ ّٓ
اشتداؽشبو  ٓ  ٔ 





































ي كى أنواع اجلناس الٌب توجد ىف سورة األنعاـ، ستةؿ السابدة ىناؾ كمن اجلدك 
كجناس غّب تاـ زلرؼ، غّب تاـ مضارع، كجناس غّب تاـ كجناس  ،اثلشل تاـ جناس
أسلوب اجلناس  كأنواع أسلوب اجلناس كعالمتو .اشتداؽ شبو، ك كاشتداؽناقص، 
 ؿ اآلتية:ستذكر ىف جدك وجوة ىف سورة األنعاـ، دلذكورة ادلا
  أنواع الجناس في سورة األنعامتحليل  . ب
 الجدول أنواع اسلوب وعالمة الجناس فى سورة األنعام 




ككاف من نػوع 
 ْبكاحد إمس
كقػػػػػػػػػػػػد اختلػػػػػػػػػػػػف يف 
تفسػػػػػػػػػػػػّب األجلػػػػػػػػػػػػْب 
ذكورين ىنػػػا علػػػى ادلػػػ





























‌‌‌  اشتداؽ ٗ ‌‌‌ ّ 
 





































ي   "يػىٍلًب
‌ :ادلعػػػػػُب
لػػػػػػػػو جعلنػػػػػػػػا ادللػػػػػػػػك 
ادلنػػػػزؿ عليػػػػو رجػػػػال، 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػتبو األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
علػػػػػػػػػػيهم، كاخػػػػػػػػػػتلط 
أيضػػا حيػػث يدولػػوف 
لػػػو: إنػػػا أنػػػت برشػػػر 
مثلنػػػػػػػػػػػػػػػػا، كلسػػػػػػػػػػػػػػػػت 
مبلػػػػػػػػػػػػػػػك، كلسػػػػػػػػػػػػػػػت 
برسوؿ، كلػو اسػتدؿ 
لى ملكيتو بالدرآف ع
 لكػػذبوه ادلعجػػز،













 أى زى هٍ تػى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"اً 
‌‌
  ‌ ‌  ‌‌:
يػػػػة، كتسػػػػلية فيػػػػو تعز 
للرسػػػػػػػوؿ صػػػػػػػلى اهلل 
عليػػػػػػػو كسػػػػػػػلم عمػػػػػػػا  
‌‌ اشتداؽ َُ






































كػػػػاف مػػػػن تكػػػػذيب  "يىٍستػىٍهزًأي 
ادلرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػركْب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، 
كاستهزائهم بو، فدػد 
جعػػػػل اهلل أسػػػػوة لػػػػو 






نػػػػزكؿ العػػػػذاب هبػػػػػم 














 ‌  ‌























































ادلػػػػػراد برشػػػػػهادة اهلل: 
ظهػار ادلعجػػزة علػػى إ
يػػػػد النػػػػيب صػػػػلى اهلل 
عليػػػػو كسػػػػلم، كىػػػػي 
فعػػػػػل، كال شػػػػػك أف 
داللػػػػة الفعػػػػل أقػػػػول 















 ‌ ‌ ‌



















ادلػػػػػراد برشػػػػػهادة اهلل: 
إظهػار ادلعجػػزة علػػى 
يػػػػد النػػػػيب صػػػػلى اهلل 
عليػػػػو كسػػػػلم، كىػػػػي 







































ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -دى هً "شى
 "يىرٍشهىدي 
فعػػػػػل، كال شػػػػػك أف 
داللػػػػة الفعػػػػل أقػػػػول 






إنكػم تعبػػدكف  ادلعػُب
آذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اهلل، 









 ‌ ‌ ‌







ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -دى هً "شى
 "يىرٍشهىدي 
ادلػػػػػراد برشػػػػػهادة اهلل: 
إظهػار ادلعجػػزة علػػى 
يػػػػد النػػػػيب صػػػػلى اهلل 
عليػػػػو كسػػػػلم، كىػػػػي 
فعػػػػػل، كال شػػػػػك أف 
لفعػػػػل أقػػػػول داللػػػػة ا























































أعػػػػػػػَبؼ كال أشػػػػػػػهد 
ٕبديػػة ىػػذه األصػػناـ 
الػػػػػػػػػػػػػػػٍب تددسػػػػػػػػػػػػػػػوهنا 




 ‌ ‌ ‌







 -مى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظٍ أى "
 "ييٍظًلمي 
‌‌‌
 ‌  ‌ ‌
  ‌‌ ‌
   ‌ أم: ال
أظلػػػػػػػػػػػػػػػػػم، كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
جلمعهػػػم بػػػْب أمػػػرين 
ال جيتمعػػػػػػػػػػاف عنػػػػػػػػػػد 
‌عاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل.  ‌‌
‌‌:













مجػػػػػػع مػػػػػػن مجػػػػػػل هلل 












































‌.نػػػٌدا يف العبػػػادة  ‌
‌ :أم
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب آ
جعلتموىا شركاء هلل 
















ينهػػػػػوف النػػػػػاس عػػػػػن 
اتباع النيب صػلى اهلل 
عليػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػلم، أك  
ينهػػػػػوف النػػػػػاس عػػػػػن 
اسػػػػػػػػػػػػػػػتماع آيػػػػػػػػػػػػػػػات 
‌‌.الدػػػػرآف
 ‌‌: يبتعػػػدكف عنػػػو
بأنفسػػػػػػػػػهم، كنػػػػػػػػػأل 





















م يف الػػػػػػػػػػٍب عملػػػػػػػػػػوى

















































األك ى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
أىٍكزىار" كلمػػة "
كالثػػػػػػػػاين مػػػػػػػػن  
 "يىزًري كلمة "
‌‌:  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ
 ‌‌.ماحيملونو
   ‌ ‌  ‌
  ‌ ‌ ‌
  ‌ ‌‌
‌‌













األك ى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
" كلمة " طىػائًري
كالثػػػػػػػػاين مػػػػػػػػن  
 -ارى "طىػكلمة 
 "يىًطيػٍري 
‌:  اسػػػػػػم جػػػػػػن
يطلػػػػػػق علػػػػػػى مجيػػػػػػع 





  ‌‌ ‌‌
‌‌‌
‌‌‌
 ‌  ‌‌‌
  ‌ ‌  ‌















































األك ى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
" لى سىػكلمة "رى 
كالثػػػػػػػػاين مػػػػػػػػن  
كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 "ؿه وٍ سي "ري 
 ‌‌
    بفػػػػػػػػػتح السػػػػػػػػػْب
مجػػػػػػػػػػػػػػػػع: رسػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ، 








 ‌‌  ‌












‌ ،بفػػػػػػتح البػػػػػػاء :
كىػػػػػو األرض الفدػػػػػر 
الػٍب ال مػاء فيهػا كال 
‌.‌نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 ،الدػػػػػػػرل كاألمصػػػػػػػار
كال حيػػػػػػػػػػػػدث فيهػػػػػػػػػػػػا 
هلل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء إال كا






  ‌‌  ‌
‌ ‌‌ ‌ ‌
‌‌‌‌
  ‌‌‌





































ادلفسػػرين، ىػػو )الػػكر 
كالبحػػػػر( ادلعركفػػػػاف، 
ألف مجيػػػػػػػػع األرض، 
إمػػػػػا بػػػػػر كإمػػػػػا ٕبػػػػػر، 
كيف كػػػػػػػػػػػػػػػل كاحػػػػػػػػػػػػػػػد 
منهمػػا مػػن عجائػػب 
مصػنوعاتو، كغرائػب 
مبتعدعاتػػػو مػػػا يػػػدؿ 











 "ًدؿي يػىعٍ 
‌‌‌
‌‌‌
 ‌  أم: كإف تفػػػػد
كػػػػػل نفػػػػػ  نفسػػػػػها 
مػػػػن عػػػػذاب اهلل مبػػػػا 
متلػػػػػػػك مػػػػػػػن حطػػػػػػػاـ 
الػػػػػػػػػػدنيا، ال يؤخػػػػػػػػػػذ 
 منها.
‌ اشتداؽ َٕ ‌
 ‌ ‌ ‌
 ‌ ‌
   ‌  ‌‌
 ‌‌‌
  ‌‌ ‌







































‌ ‌‌   ‌
 ‌ ‌ ‌
 ‌‌‌‌
‌‌ ‌












كادلعػػػػػػػُب: ال أرغػػػػػػػب 
يف عبػػػػػػادة األربػػػػػػاب 
الػػػػذين يتغػػػػّبكف مػػػػن 
حاؿ إ ى حاؿ، ألف 
ذلػػػػػك مػػػػػن صػػػػػفات 
األجسػػػػػػػػػاـ احلادثػػػػػػػػػة 
الػػػػػػػػٍب يطػػػػػػػػرأ عليهػػػػػػػػا 
 ، كالفناء.الزكاؿ
 اشتداؽ ٕٔ ‌‌ ‌
  ‌ ‌  ‌‌

























































األك ى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
ػػوى  " كلمػػة "كىجَّ
كالثػػػػػػػػاين مػػػػػػػػن  
 "كلمة "كىٍجوه 
العدلػػػػػػػػػػػػػػي بطػػػػػػػػػػػػػػالف 
عبػػػػػػػادة الكواكػػػػػػػب، 
كالرشػػػم ، كالدمػػػر، 
كأعلػػػػػػن براءتػػػػػػو مػػػػػػن 
عبادهتػػػػػػػػا توجػػػػػػػػو إ ى 
اهلل هبػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػالـ، 
الػػػػػػػػذم فيػػػػػػػػو قصػػػػػػػػر 
العبػػػادة علػػػى خػػػالق 
السػػػموات كاألرض. 
كادلػػػراد ب: )الوجػػػو( 
يف ىذه اآليػة: مجيػع 
 .البدف














مػػن توحيػػده، اهلل بػػو 
كنبػػػػػوة زلمػػػػػد صػػػػػلى 
اهلل عليػػو كسػػلم كمػػا 






















































 ‌ ‌   ‌:
يوفق إ ى اذلدايػة مػن 
يرشػػػػػػػػاء اهلل ىدايػػػػػػػػة، 
كتوفيدػػػػػػو إ ى اخلػػػػػػّب، 
كفيػػػػػو دليػػػػػل كاضػػػػػػح 
علػػػػػػػػػػػى أف اهلل ىػػػػػػػػػػػو 
ادلتفضػػػػػػػػػل، كادلػػػػػػػػػنعم 
علػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػن كفػػػػػػػػػػػق 
 لطاعتو، كعبادتو.  
‌  ‌‌ ‌
 ‌ ‌







ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"كى   -رى فى
 "يىكفيري 
‌‌‌




   ‌ ‌ ‌
‌ :أم
فدػػػد أعػػػددنا ككفدنػػػا 
لإلديػػػػاف هبػػػػا كالديػػػػاـ 
ٕبدوقهػػػػػػػػػػػػػػػػػا قومػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
   .يؤمنوف هبا
 اشتداؽ ٖٗ   ‌ ‌
 ‌  ‌
  ‌  ‌‌
‌‌‌
 ‌‌‌
 ‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌ 
ُِ 
أف جيمعهمػػػػػػػػا    ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ شبو ُٗ ِِ 
23. ‌
 









































األك ى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 -كلمة "قىػدىرى 
" كالثػاين يػىٍدًدري 
مػػػػػػػػػػػن كلمػػػػػػػػػػػة 
 "هً "قىٍدرً 
 ‌ ‌
أم:مػػػػػاعظموه حػػػػػق 
تعظيمػػػػػػػػػػو، أك: مػػػػػػػػػػا 
عرفػػػػػوه حػػػػػق معرفتػػػػػو 
ة، كاإلنعػػػػاـ يف الرمحػػػػ
 على العباد.
‌‌‌‌ اشتداؽ
‌ ‌  ‌‌
‌  ‌‌‌‌
‌  ‌ ‌
  ‌‌ ‌
 ‌ ‌ ‌























كلػػػػػػػي  منػػػػػػػو، 
  ‌ ‌ ‌
 ‌ ‌‌
  ‌‌ :أم




‌ ‌ ‌ ‌









































األك ى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 "تػىٍعلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيمه "
مػػػػػػػػن  كالثػػػػػػػػاين 
-كلمة "عىلًػمى 




الدػػػػػػرآف الكػػػػػػرًن، كمل 
تػػنص التػػوراة عليهػػا، 
فدػػػد بػػػْب الدػػػرآف مػػػا 
، التػػػػػػػػػػػػػب  علػػػػػػػػػػػػػيكم
كعلى آبائكم الػذين 
‌كانوا أعلم منكم.
 
‌  ‌ ‌
  ‌‌ ‌
 ‌ ‌ ‌

















  ‌‌:قػػػػاؿ نػػػػزؿ أي
علػى قػرآف، كمل ينػزؿ 
عليػػػػو شػػػػيء، كعبػػػػد 
اهلل بن سػعد بػن أيب 
يكتػػػب سػػػرح، كػػػاف 
لرسػػػػػػػػػوؿ اهلل صػػػػػػػػػلى 




 ‌ ‌ ‌
 ‌ ‌ ‌
‌ ‌‌ ‌  ‌
ِْ 
 

































اهلل عليػػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػػلم 
 .الوحي
 ‌ ‌‌
  ‌   ‌
   ‌  ‌
  ‌  ‌
‌‌   ‌
 ‌ ‌
  ‌ ‌‌
 ‌ ‌‌
 ‌ ‌‌ ‌






-مى ًعػكاحد "زى 
 "يػىٍزعىمي 
  ‌  ‌‌
  ‌  ‌
‌‌‌
 ‌‌ :أم
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاء اهلل يف 
ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيتكم، 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحداؽ ك 
‌ اشتداؽ ْٗ   ‌
  ‌ ‌
 ‌‌ ‌
  ‌‌
   ‌ ‌







































كػػذبا، كافػػَباء: أهنػػم 
شػػػػػػػػػػػػفعاؤكم، كأف ال 
 ‌‌‌.بعث، كال جزاء










مردكفػػػػػا أك يف 
 أك ى حركؼ
كادلػػراد بػػا لسػػماء يف 
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: 
السػػػػػػػػػػػحاب الػػػػػػػػػػػذم 
ك  ينػػػػزؿ منػػػػو ادلطػػػػر.








  ‌ ‌  ‌
‌ ‌   ‌
‌‌ ‌
‌ ‌  ‌
 ‌  ‌‌
  ‌ ‌ ‌
‌ ‌‌
   ‌  ‌
  ‌ ‌














































 ‌ ‌ ‌
 ‌‌‌‌







ٍر كاحد "  "َثى
 ‌ ‌
 أم: َثػػػر كػػػل
‌كاحػػد شلػػا ذكػػر. ‌
‌‌: إذا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػرج
َثػػػػػػػػره كيػػػػػػػػػف يثمػػػػػػػػػر 
ضػػػػػػػػػػئيال، ال يكػػػػػػػػػػاد 
 .ينتفع بو
 اشتداؽ ٗٗ ‌‌‌
 ‌   ‌ ‌
  ‌ ‌  ‌
‌‌‌
‌‌ ‌
‌ ‌  ‌
 ‌  ‌‌
  ‌ ‌ ‌
‌ ‌‌
   ‌  ‌
  ‌ ‌






































 ‌  ‌  ‌









بصّبة، كىي للػنف  
كالبصػػػػػػػػػػر للبػػػػػػػػػػدف، 
مسيػػػت هبػػػا الداللػػػة، 
ألهنا جتلي ذلا احلق، 

























 اشتداؽ ُُّ ‌  ‌‌
 ‌‌
 ‌
























































 ‌ ‌  ‌‌:
أم شػػػػػػػيء ديػػػػػػػنعكم 
من أكل الػذم ذكػر 
اسػػػػػػػػػػم اهلل عليػػػػػػػػػػػو؟  
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرل: أف يف 
‌‌.الكػػالـ توبيخػػػا
 ‌    ‌
   :‌ أجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتكم




  ‌ ‌‌
‌ ‌  ‌
   ‌‌ ‌
‌‌‌ ‌ ‌






-مى لًػعى كاحػد "
 "ًعٍلمنا -يػىٍعلىمي 
    ‌ ‌
‌ مبػػػػػػػػػػػػػػػػػا هتػػػػػػػػػػػػػػػػػواه
أنفسػػػهم مػػػن حتليػػػل 
ادليتة كغّبىػا، كحتػرًن 
كغّبىػػػػػػػػا، البحػػػػػػػػّبة، 
كذلػك مػن غػّب علػم 
‌علمػػػػػػػػوه. ‌‌
‌‌
   ‌ :أم
بادلتجػػػػػػػػػاكزين احلػػػػػػػػػق 
إ ى الباطل، كاحلالؿ 
 اشتداؽ ُُٗ  ‌‌‌




  ‌ ‌‌
‌ ‌  ‌
‌‌‌
‌‌‌‌‌
  ‌‌‌‌ 
ُّ 
 

































 احلػػػػػػػػػػػػػػراـ، كبػػػػػػػػػػػػػػا إ ى







 "لجَّ أى 
‌‌
‌‌‌:
كىػػو يػػـو الديامػػة إذا 






 .‌كحتسر على حاذلم
 اشتداؽ ُِٖ   ‌ ‌
 ‌ ‌  ‌
‌‌‌
‌‌ ‌
   ‌‌
‌ ‌
 ‌  ‌
 ‌ ‌
‌‌‌
 ‌‌ ‌ ‌
  ‌  ‌




















































‌‌:  علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا
عليػػػػػػػػو مػػػػػػػػن  كنػػػػػػػػت
ادلصػػػػػػػابرة، كالثبػػػػػػػات 
علػػػػػػػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـ، 




‌ ‌  ‌
‌‌‌‌‌





ٍركاحد "  "َثى
‌ ‌ ‌
‌: َثػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػل
كاحػػػػػػد مػػػػػػن ذلػػػػػػك، 
كاألمػػػػػػر لإلباحػػػػػػة ال 
‌‌‌.للوجػػػػوب
كإف مل ينضػػػج، كمل :‌
‌.يبع
‌ اشتداؽ ُُْ ‌ ‌ ‌
‌ ‌
 ‌  ‌
 ‌ ‌
  ‌ ‌
  ‌
 ‌   ‌
 ‌  ‌‌
‌‌‌
‌‌‌
























































احلػػػػػػػد فيمػػػػػػػا يفعلػػػػػػػو 
اإلنسػػػػاف، كإف كػػػػاف 
‌يف اإلنفػػػػػاؽ أشػػػػػهر.
  ‌‌ ‌
‌ :أم
يبغضػػػػػػػػػػهم، كعليػػػػػػػػػػو 
فعػػػػدـ زلبػػػػة اهلل ذلػػػػم 
كنايػػػة عػػن الػػػبغض، 
، كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخط
كالغضػػػػػػػػب، كزلبتػػػػػػػػو 
عنػػػػػو،  للعبػػػػػد رضػػػػػاه
كغفػػػر ذنوبػػػو، كسػػػَب 
 ‌‌عيوبو.
‌ اشتداؽ ُُْ ‌ ‌ ‌
‌ ‌
 ‌  ‌
 ‌ ‌
  ‌ ‌
  ‌
 ‌   ‌
 ‌  ‌‌
 ‌ ‌‌
 ‌‌  ‌












































 -مى لى ظى كاحد "
 "ييٍظًلمي 
‌‌‌
 ‌  ‌ ‌
  ‌   ‌
  ‌ ‌ ‌‌‌:
حيػػػػػث نسػػػػػب إليػػػػػو 
‌.‌حترًن مػا مل حيػـر
 ‌‌ ‌
   ‌
‌ :أم
إف اهلل ال يرشػػػػػػػػػػػػػػػػػد، 
كال يوفػػق مػػن كػػذب 
علػػػػػى اهلل، كأضػػػػػاؼ 
إليػػػػػػو مػػػػػػا مل يرشػػػػػػرعو 
 ‌‌‌لعباده.
 اشتداؽ ُْْ ‌ ‌  ‌
 ‌  ‌ ‌‌
‌  ‌
  ‌ ‌   ‌
 ‌  ‌ ‌





‌ ‌  ‌









‌‌ اشتداؽ ُْٓ ‌‌ ‌





























































ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -دى هً "شى
 "هىدي يىرشٍ 
‌‌‌
‌‌
 ‌  ‌‌‌ أم: مػػن
اإلنػػػػػػػػػػػػػ ، أك مػػػػػػػػػػػػػن 
اجلػػػػػن، كال يػػػػػراد بػػػػػو 
ىنػػػا األصػػػػناـ، كىػػػػو 
مجػػػػػػػػػع: شػػػػػػػػػاىد، أك 
. كإنػػػػا أمػػػػركا شػػػػهيد
‌‌‌ اشتداؽ َُٓ
‌‌
‌ ‌  ‌‌‌
‌‌ ‌
 ‌ ‌‌‌












































كأنو ال متمسك ذلم 
‌سول تدليدىم.
   ‌ ‌








ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" -دى هً شى
 "يىرٍشهىدي 
  ‌:‌ بعػػػػػد
  .حضػػػػػوىم ‌
‌‌‌: فػػػال
تصػػدقهم فيػػو، كبػػْب 
ذلػػػػػػػم فسػػػػػػػاده، فػػػػػػػإف 
تسػػػليمو موافدػػػة ذلػػػم 
‌يف الرشهادة الباطلة.
‌‌ اشتداؽ َُٓ ‌
 ‌ ‌
‌ ‌  ‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌
  ‌  ‌
 ‌ ‌
   ‌ ‌











‌‌ اشتداؽ ُّٓ ‌










































فتميػػػػػػل بكػػػػػػم ىػػػػػػذه 
الطػػػػػػػػػػػػرؽ ادلختلفػػػػػػػػػػػػة 




















صػػػػدؼ عػػػػن شػػػػيء 
ا، صػػػػػػػدفا، كصػػػػػػػدكف
‌‌.أم: أعرض
‌ اشتداؽ ُٕٓ  ‌ ‌ ‌









  ‌  ‌
ُْ 
 











































‌أعػػػرض عنهػػػا.  ‌
‌‌‌:
بسػػػػػػػػبب إعراضػػػػػػػػػهم 
عػػػن آيػػػات اهلل بعػػػد 
 ‌.همإذا أنزلت علي
‌ اشتداؽ ُٕٓ  ‌ ‌ ‌









  ‌  ‌











  ‌   ‌‌
  ‌ ‌‌ ‌
ّْ 
 









































  ‌ ‌‌
‌ ‌‌
‌ ‌   ‌
 ‌‌ ‌‌
 ‌‌ ‌‌











 . ينظػػػػػػػػركف ‌
‌‌:‌ فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
منتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، 
كحينئػػػػػذ يكػػػػػوف لنػػػػػا 
النصػػػػػػػػػػػر، كالغلبػػػػػػػػػػػة، 
كالكرامػػػػػػػة، كيكػػػػػػػوف 
ذلة، كادلهانة، لكم ال
كغضػػػب اهلل تعػػػا ى، 
 ‌‌‌.مث دخوؿ جهنم
‌‌‌‌ اشتداؽ ُٖٓ
  ‌   ‌‌
  ‌ ‌‌ ‌
‌‌ ‌‌
  ‌ ‌‌
‌ ‌‌























































كحينئػػػػػذ يكػػػػػوف لنػػػػػا 
النصػػػػػػػػػػػر، كالغلبػػػػػػػػػػػة، 
كالكرامػػػػػػػة، كيكػػػػػػػوف 
لكم الذلة، كادلهانة، 
كغضػػػب اهلل تعػػػا ى، 
‌‌‌.مث دخوؿ جهنم
 اشتداؽ ُٖٓ ‌ ‌‌‌
  ‌   ‌‌
  ‌ ‌‌ ‌
‌‌ ‌‌
  ‌ ‌‌
‌ ‌‌
‌ ‌   ‌
 ‌‌ ‌‌
 ‌‌ ‌‌









 أم: عرشػر حسػنات
أمثاذلػػػػػػا فضػػػػػػال مػػػػػػن 
 اشتداؽ َُٔ ‌  ‌  ‌
‌‌‌‌
 ‌  ‌   ‌
ْٔ 
 

































-لى ثَّػػمى كاحػػد "
 "دييىثِّلي 
اهلل، ككرمػػػػا، كجػػػػػودا 
‌‌‌‌.منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
: كفػػار قػػري ، ادلػػراد









 "رى زٍ كاحد "كً 
‌‌‌‌‌
  ‌‌ يعػػػػػػػػػػػػػػِب: ال
تؤاخػػػػػػذ نفػػػػػػ  آَثػػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػإمث آخػػػػػػػػػػػرل، كال 
حتمػػػل نفػػػ  حاملػػػة 
محػػػػػػػػػل أخػػػػػػػػػػرل، كال 
يؤاخػػػذ أحػػػد بػػػذنب 





إمػػػػا مبعػػػػُب: ليكتػػػػب 
علينػا مػا عملػتم مػن 
اخلطايػػػػا ال علػػػػيكم، 
كإمػػػػا مبعػػػػُب لنحمػػػػل 
يػػػػػػـو الديامػػػػػػة مػػػػػػاب 
‌ اشتداؽ ُْٔ ‌‌‌

































































































 نتائج البحث .أ 
كجدت الباحث " اجلناس يف سورة األنعاـ"،  الباحثة عن موضوع تبعد أف ٕبث 
كجدت اجلناس. يات الٌب فيها أسلوب تكرشف اآلكمن اجلدكؿ  اجلناس،أنواع 
 من أقساـ الستة، كىي:الباحثة أقساـ اجلناس يف سورة األنعاـ 
  فدط ِ: ىف آيات ُجتد  شلاثلتاـ ناس ج .ُ
 فدط ِٔ: ىف آيات ُ جتد الوسط مضارعغّب تاـ جناس  .ِ
 ُُٗك  ُْ: ىف آيات ِجتد  زلرؼغّب تاـ جناس  .ّ
 : جناس غّب تاـ الناقص .ْ
  ٗٓ يف آيات ُجتد  مكتنفا (ُ
 ٗٗ يف آيات ُجتد مردكفا  (ِ
، ِٖ، ٕٔ، َٕ، ِِ، ُِ، ُٗ، َُ، ٗ، ْ: ىف آيات ّٓ جتد اشتداؽ .ٓ
ٖٖ ،ٖٗ ،ّٗ ،ْٗ ،ٗٗ ،ُُٗ ،ُِٖ ،ُّٓ ،ُُْ ،ُْْ ،ُْٓ ،
 .ُْٔك  َُٔ، ُٖٓ، ُٕٓ، ُّٓ، َُٓ









































 اإلقتراحات  .ب 
بعوف اهلل البحث التكميلى  تم ىذاأف ت احلمد اهلل قد استطاعت الباحثة
نعاـ )دراسة كصفية بالغية(". رة األاس يف سو ناجلكتوفيدو حتت ادلوضوع "
 كميلى بعيد عن الكماؿ، كذلذا ترجأف ىذا البحث التعلى  الباحثة تكاعتدد
، مع التصحيح على األخطاء كالندصافيالحدوا  الدراء كالباحثْب أف منالباحثة 
 . بعض ما ال يليق فيو كاىا إذا كجدو مكأف يت
نافعا عند الباحثة الباحثة من اهلل تعا ى أف جيعل ىذا البحث  وترج 
 خاصة كالدارئْب عامة. آمْب






















































كونتور: معهد دارالسالـ    .البالغة يف علم البياف. مد غفراف زين، زلالعامل
 .ـ ََِٔ ،احلديثة اإلسالمية كونتور للَببية
 
 -صيدا. جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع. اذلامشي، السيد أمحد
 ، رلهوؿ السنة.ادلكتبة العصرية :بّبكت
 
 ،دار الفكر: بّبكت. اجمللدة األكؿصفوة التفاسّب  .الصابوين، زلمد علي
 .ق ُّٗٗ
‌
اجلامع األحكاـ الدرآف . الدرطيب، أيب عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصار
 . بّبكت: دار الكتب العلمية، رلهوؿ السنة.اجمللد الثالث
 
. دمسك : دار تفسّب ادلنّب يف العديدة كالرشريعة كادلنهجالزىيلى، كىية. 
 الفكر، رلهوؿ السنة.
 

































. بّبكت: تفسّب الدرآف الكرًن كإعرابو كبيانوة، الرشيخ زلمد على طو. الٌدرٌ 
 ـ.ََِٗدار ابن كثّب، 
 
تفسّب البغوم  اجلزء الرشافعي، أيب زلمد احلسْب بن مسعود الفراء البغوم. 
 ـ.ُّٗٗ. بّبكت: دار الكتب العلمية، الثاين
 
يل، رلهوؿ اجلبّبكت: دار  .اإليضاح يف علـو البالغة .اخلطيب ،الدزكيِب
 السنة.
 
. رياد:منرشورات العصر احلديث، مباحث يف علـو الدرآفالدطاف، مناع. 
 ـ.َُٗٗ
 
ادلعجم ادلفصل يف علـو البالغة البديع كالبياف . إنعاـ فٌواؿ ،عٌكاكم
 .ـ ََِٔ ،بّبكت: دار الكتب العلمية .كادلعاين
 
ألصوؿ البالغة علم البديع دراسة تارخيية كفنية . بسيوىن عبد الفتاح ،فيود
 ـ.َُِٓ ،للنرشر كالتوزيع . الداىرة: مؤسسة ادلختاركمسائل البديع
 
الداىرة: مكتبة . ادلدخل لدراسة الدرآف الكرًن .زلمد بن زلمد ابو ،شبهة
  .ـ ُِٗٗالسنة،
 

































علـو البالغة البديع كالبياف ديب، زلمد امحد قاسم ك زليي الدين. 
 ـ.ََِّحلديثة للكتاب، لبناف: ادلؤسسة ا –. طرابل كادلعاين
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